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The teacher’s license update lecture practice report in 2016 
―The special subject volleyball― 
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A teacher’s license update system was introduced from 2009 April 1st by the formation of the revision 
teacher’s license law in June, 2007. 
There was request from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology and the 
Saitama Prefecture school board, too, in the science and it implemented a teacher’s license update 
lecture with seventh time in this year. 
In the this report, it implements a questionnaire survey for the volleyball which was implemented as 
the special subject from the inside at the update lecture which was set about this year (2016) science. 
It had a purpose of getting a necessary data from the result in the future of implementing a lecture 
when. In the future, it thinks that the things such as ”making an attendance object clear” become 
necessary with the step of whether or not ”to examine contents” or the participant recruitment. 
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Ⅰ はじめに 
平成 19 年 6 月の改正教育職員免許法の成立によ
















































































































































































































































































































































 平成 19 年 6 月の改正教育職員免許法の成立によ
り平成 21 年 4 月 1 日から教員免許更新制が導入さ
れた。 
 本学では文部科学省及び埼玉県教育委員会からの
依頼もあり、本年で7回目の教員免許更新講習を実
施した。 
本報告では、今年度（平成 28 年度）本学におい
て設定した更新講習の中から、専門科目として実施
したバレーボールを対象とし、更新講習終了後に受
講者にアンケート調査を実施した。その結果から今
後講習を実施していくにあたり、必要な資料を得る
ことを目的とした。 
受講内容では、「とてもよかった」、「よかった」
の回答が多かった。しかし、今年度の講習では一昨
年度の講習に比べ、「初心者や出来ない生徒への指導
もしてほしかった」などの要望が少なかった。また、
「学生の人数を増やしてほしい」や「狭いスペース
での練習法を教えてほしい」という新たな意見があ
った。今後、本学で教員免許更新講習を行っていく
うえで、「講習内容の検討を行う」か、あるいは受講
者募集の段階で「受講対象者を明確にする」といっ
たことが必要になると考えられる。 
また、「講習内容の検討」を行ううえにおいても、
専門科目においては、「専門性を強調し、高度の内容
を実施していく」のか、「現場の授業での初心者向け
の内容を中心とする」のかを考える必要がある。そ
の「現場の授業での初心者向けの内容」の講習を行
うにしても、「中学校」が対象なのか「高等学校」が
対象なのか、「男子」が対象なのか「女子」が対象な
のかといったことも検討していく必要があると考え
られる。 
そして、本報告を含めてアンケート調査を過去 6
回実施しており、来年度も実施を予定し、各年度に
おける比較・検討及び、追跡調査も必要と考える。 
本報告では、以上の点を検討する必要性を示唆す
る資料となった。 
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